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Text
Fragestellung: Wie kann im Medizinstudium das Lehr-/Lernklima in der Wahrnehmung von
Studierenden und Lehrenden erfasst und mit den definierten Zielen des Curriculums in Bezug gesetzt
werden?
Die individuelle Wahrnehmung der Lernumgebung hat einen wichtigen Einfluss auf die erzielten
Ausbildungsergebnisse [1], darüber hinaus sind Kenntnisse über die Lehr-/Lernkultur eine
entscheidende Voraussetzung für die Gestaltung und die erfolgreiche Implementierung eines neuen
Curriculums [2].
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In deutscher Sprache stehen bisher keine geeigneten Messinstrumente zur Erfassung der
Lernumgebung im Bereich der medizinischen Ausbildung zur Verfügung. Außerdem wurde in früheren
Untersuchungen die Perspektive der Lehrenden häufig vernachlässigt [3].
Methodik: Literaturrecherche zu verfügbaren Messinstrumenten für die Erfassung der Lernumgebung.
Entwicklung eines Fragebogens unter Berücksichtigung des Leitbildes Lehre der Medizinischen Fakultät
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (entstanden in einem Delphi-Prozess [4]), siehe Abbildung 1
[Abb. 1].
Entwicklung von Items zu den Voraussetzungen für ein gutes Lehr-/Lernklima.aus einer Befragung von
Lehrenden und Studierenden der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Ergebnisse: Es wurde ein dreiteiliger Fragebogen zur Erfassung des Lehr-/Lernklimas entwickelt:
Erstmalige Übertragung und Validierung des DREEM [5] in die deutsche Sprache zur Erfassung
der studentischen Wahrnehmung
Spiegelung des DREEM in die Lehrendenperspektive zur Erfassung der Wahrnehmungen der
Lehrenden und dessen Validierung. Durch eine Spiegelung in die Lehrendenperspektive werden
Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Studierenden und Lehrenden herausgearbeitet.
Validierung von Items aus dem Leitbild Lehre der Medizinischen Fakultät der HHU sowie aus der
Lehrenden- und Studierendenbefragung zum Lernklima.
Die Datenerhebung erfolgt im SoSe 2010. Es ist eine Vollerhebung aller vorklinischen und klinischen
Jahrgänge sowie eine Befragung von Lehrenden der Vorklinik und Klinik vorgesehen. Die Reliabilität des
Fragebogens wird mittels Analyse der internen Konsistenz (Cronbachs a) und seine Validität durch
explorative Faktorenanalysen und Korrelationen mit geeigneten Außenkriterien (z.B. Abschneiden im 1.
Staatsexamen) überprüft.
Schlussfolgerungen: Zufriedenstellende Gütekriterien vorausgesetzt, steht der deutschsprachigen
Lehr-/Lernklima-Forschung mit der Endversion des vorliegenden Fragebogens ein umfangreiches,
validiertes und modular einsetzbares Messinstrument zur Verfügung. Darüber hinaus soll der
Fragebogen zur kontinuierlichen Erfassung des Lehr-/Lernklimas und etwaiger Veränderungen in Folge
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